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INFLUENCE OF «CLOZAVERM-A» ON HEMATOLOGICAL PARAMETRS OF 
BLOOD IN COWS WITH ASSOCIATIVE INVASION 
On the basis haematological parameters of blood in cows there was shown the 
influence of “Closaverm-A”on functional condition of important systems and organs 
(blood-forming, immune systems). It was proved that one time introduction of closaverm-
A to cows with mixed invasion in therapeutic dose didn’t cause any changes (compared 
with the control group) in studied haematological parameters of blood, but tendentious 
changes of these parameters emphasised possible tension of macrofagal and exhaustin of 
microfagal link of immunity, anemia at the same time, on 21 day after application of 
«Closaverm-A» along with destruction of helmints there was observed the quantity of 
blood eosinophils. 
Key words: «Closaverm-A», cows, mixed invasion, ?ematology the study of blood, 
the morphological parameters of blood 
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????????). ????????????????????????????????????????????????????????????????, ????? 
???????? ????????? ??? ?????????????? ????????, ?? ????????? ???? ?????? ????????? 
??????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? «???????????» ?? ???? 0,5 ?? 
?????????? ?? 10 ???????? ????. ???? ????????? ??????? ????????? «???????????» ?? 
????????? ?? ?????? ?? 14  ? 21  ????? ?????? ????????? ?????????? ????,  ?? ??????????? 
??????? ???????? ??? ???????????, ??? ??? ?????????????????? ??????????? ????????? 
????????????? (????????????) ??????????? [5]. ????????? ?????????? ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????? ??????????? ??? ???????????. ?? 14 ????? ?????? ???????????? 
????????????? ?????? ??????????????? ??????????? ???? ?????????? ?????????? ?? 
????????????????, ???????????, ?????????????????? (????. 1). 
??????? 1 
?????????????????????????????????????? 14 ???? 
???????????????????????????? «???????????», (M±m, n=6) 
????????? ???????????? 
? ?? ??? 
??????????, ??? 96,0±0,97 89,9±3,31 98,96±4,10 
?????????, ??? 4,65±0,11 4,63±0,09 4,46±0,11 
??????????, ??? 0,27±0,003 0,27±0,01 0,26±0,01 
????????????????? 1,34±0,03 1,26±0,05 1,44±0,08 
???????????????????????????????????????, 
?? 20,7±0,40 19,4±0,77 22,2±1,25 
?????????????????????????????????? 
??????????, ???? 35,6±0,60 33,3±1,61 38,1±1,12 
?????????????????????????, ???3 58,1±1,37 58,3±1,87 58,3±1,89 
?????????, ??? 5,75±0,41 6,02±0,36 6,28±1,01 
????????????????????????, % 2,95±0,29 3,34±0,19 2,91±0,354 
?????????????????????????, % 26,66±0,62 26,24±0,36 25,78±0,56 
????????, % 0,0±0,00 0,0±0,00 0,00±0,00 
??????????, % 3,01±0,25 5,04±0,245*** 3,56±0,409*, +++ 
?????????, % 62,83±0,74 60,47±0,48 62,53±0,888 
????????, % 4,553±0,33 4,91±0,29 5,22±0,514 
????????: *-P?0,05;***-P?0,001 —??????????????????????????????; 
+++-P?0,001—????????????????????? 
?????????????????, ?????????????????? «???????????», ?????????????????????? 
?????, ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????, 
??? ????????? ???????? (?? 14,3 %), ????????? ?????? ???????????? ?? ?????????? 
??? 14,2 %), ???????? ????????????? ???????????? ?? ?????????? (?? 14,2 %) ??? ??? 
?????????? ?????????? ???????????? ?? ?????????????? ???????? (?? 3,7 %). ? 
????????????? ?????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ?????????? ?????????????? 
??????????? ????? ???????????? ???????, ?????????? ??? ?????? ??????? ??????????? 
?????, ?? ????? ??????? ??????????? (?? 6,3 %), ??????????? (?? 0,4 %), ????????? 
????????? (?? 6  %),  ??????????? ??????? ???????????? ?? ?????????? (?? 5,9  %),  
?????????? ????????????? ???????????? ?? ?????????? (?? 6,3%) ??? ???? ?????????? 
???????????????????????????? (?? 0,5 %). 
?? ?????? ???? ?????? ?????????? ??????????, ??? ???????? ??????????? ?? ????????? 
????????????????????????, ????????????????????????????????????????????? 4,32, 1,33 
? 6,31 % ????? 9,22, 0,92 ? 14,73 %, ??????????. 
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??????????????, ???????????, ??????????????????????????? «???????????» ?? 
14 ???????????????????????????????????????????????,  ????????????????????????????? 
?????????, ?? 29,4 % (??0,001), ?????????????????????????????, ??????????????????? 
???????????? ?????, ?? 15,4 % (??0,05). ?? ?????? ???? ?????? ?????????? ????????- ?? 
???????? ???????? ???????????? ???????????? ??????????, ?????????? ??? ??????? ?? 
?????????????????, ?? 1,8 ? 12,9 % ??, ????????????????????????????????????, ?? 3,3 ? 
1,4 %, ??????????. 
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????????????, ?? ?? ???????????? ??????? ??? ?????? ??? ?????????? ?????????????, 
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?? 21 ????? ?? ??????? ?? ?????????, ?????????? ??? ?????? ???????????? ?????, 
?????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ??????????? (??????????? ??? ????????? 
?? 12,1 % (p?0,01) (????. 2). 
?????????? ???????????? ?? ??????? ???? ?????? ????? ???????????? ???????, 
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?????????????????????????????????????? (0,27 ???). ?????????????????????????????? 
??????????????? ??????????? ?? ??????, ????? ???????? ???????? «???????????» 
????????? ?? ?? ??????????? ??? ???????????? ?????, ?? ????? ??????????? –? ?? 27,4  %,  
??????????? –? ?? 6,8 % ?????????????? ????????? ?? 3,8 %, ?????????? ?????????? ? 
??????????? ??????? ???????????? ?? ?????????? –? ?? 22,1 %, ?????????? ???????????? 
???????????? ?????????? –? ?? 24,7  %  ??? ???? ??????????? ??????????? ?????? 
?????????? –? ?? 3,4 %. ?????????? ??????????? ??????????? ?? ??????? ???? ????? 
?????????????,  ?????????????????????????????????????,  ?? 10,4 %, ???? ??????????? 
????????????????????, ?? 3,6 %. ???????, ?????????????????????????? «???????????» 
???????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
??? ?????????? ?????, ???????????? ?????????? ???????????? ?? 48,5 % (??0,001), ?? ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????? 50,2 % (??0,001). 
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??????? 2 
???????????????????????????????? 21 ??????????????????? 
????????? «???????????», (M±m, n=6) 
????????? ???????????? 
? ?? ??? 
??????????, ??? 84,3±3,78 84,66±2,399 61,2±1,6 
??????????, ??? 5,77±0,15 5,07±0,05** 5,38±0,28 
??????????, ??? 0,28±0,01 0,27±0,01 0,27±0,01 
????????????????? 0,95±0,04 1,09±0,03 0,74±0,05 
???????????????????????????? 
??????????, ?? 14,6±0,67 16,7±0,45 11,4±0,73 
?????????????????????????????????? 
??????????, ???? 30,1±1,15 31,4±0,65 22,7±0,48 
?????????????????????????, ???3 48,5±1,04 53,3±1,14 50,2±2,83 
?????????, ??? 5,68±0,13 6,05±0,11 6,27±0,20 
????????????????????????, % 4,2±0,409 3,13±0,31 3,96±0,38 
?????????????????????????, % 28,67±0,68 29,61±0,67 29,14±0,89 
????????, % 0,0±0,00 0,16±0,16 0,0±0,00 
??????????, % 3,0±0,409 6,02±0,30*** 3,1±0,443+++ 
?????????, % 57,61±1,039 54,77±0,438 57,49±1,911 
????????, % 6,52±0,365 6,31±0,415 6,31±6,96 
????????: **-P?0,01;***-P?0,001 —??????????????????????????????; 
+++-P?0,001—????????????????????? 
????, ?? 21 ????? ?????? ????????????? ????????? «????????????» ? 
??????????? ?????? ??????????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????? 
??????????????? ??????????, ?????????? ??? ??????? ???????????? ?????? ?? 
????????????? ??????, ?? ????: ???????????, ???????????, ?????????? ?????????, 
??????????? ??????? ???????????? ?? ??????????. ????? ?????? ?????? ???????????? 
??????????? ?????????? ???????????????????????? ?????????. ???? ????????? 
????????????» ?????????? ??????????? ?????? ???????????? ?? ??????????? ?????, ? 
????????? ???? ??????????? ?? ??????? ?? ?????????, ?????????? ??? ??????? ??????????? 
?????, ????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????, ?? 14 ????? ?????? ????????????? ????????? «???????????» ?? ????? 
?????????? ????? ?????? ??????????????? ??????????? ??? ?????????? ???????????, 
???????????, ??????????????? ????????? ??????????? ??????????. ???? ?? ???? ??? ??? 
?????? (???? ???????????) ???????????? ?????????? ?????????, ?????????? ??? ?????? 
???????????? ?????, ??? ?????? ????????????? ???????????? ??????????????? ????? 
??????????????? ?????????, ?? ?????????? ?????????? ???????????? ????? ??????????? 
??????????? ??????????????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ?????? ?????????. ?? 
21 ?????????????????????????????????????? «????????????» ????????????????????? 
?????????? ???????????, ???????????, ?????????? ?????????, ??????????? ?????? 
???????????? ?? ??????????? ?????? ?????????? ??? ????????? ???????? ???????????-
???????????? ?????????. ?? ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ?? 14 ???? 
???????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
??????, ?? ?? 21 ????? ?? ????????????? ??????? ?????????? ??????????? ?????? 
?????????. 
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